
















































































































































一位名叫威尔士·大白菜（ Vincent  Cabbage ）和一位名叫夏洛蒂·毛虫
（  Charlotte Caterpillar）的夫妻，在夜幕下，遥看星光，而他们本身却在讲述
一个毛虫吃大白菜的故事，丈夫愿意做大白菜为毛虫吃，从而让毛虫在星光下
蜕变成蝴蝶。如果这个剧仅仅讲述大白菜吃毛虫的故事，那这个剧只是一个童
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话，而作者有意创造了一个自然的背景——星光，从而使这个剧染上了一层类
似康德关于“星空与道德”的神圣的律令的色彩。 
《雷泥》表现的是在二战期间，美军海军陆战队兵 ALLAN（雅伦）被上
校 EDDIE（艾迪）所逼脱离战舰，在海上遇险，被一个海岛上的麻疯病人救上
了海岛。上校将这个岛看作是世外桃园，是火神的奇迹。而实际上，这是一个
麻疯岛，这个岛上的麻疯病人已经是第二代或第三代了，他们已经忘记了自己
的故乡，靠海岛上的火山灰及草药（雷泥，THUNDER EARTH）来治疗疾病，
但为了不让“新孩子”染上病，他们让这两个官兵带走他们的孩子。 
在《女娲》和《仙蛇惊梦》以及《才子乱点俏佳人》中，陈敢权开始进入
了中国神话和历史的世界。 
《女娲》表现盘古开天地和女娲造人，女娲按照美的原则来造人，但是却
造成了人间的不平等，这种不平等在殷商的纣王时代达到了极致。而工共和蚩
尤的战争导致了天崩地裂，于是就有了女娲补天。 
《仙蛇惊梦》是根据冯梦龙《警世通言》中之《白娘子永镇雷峰塔》改
编，但是剧作家将法海设计成一个正法海，一个邪法海，将白蛇设计成一个蛇
精，一个是白素贞，这就使得原来作为一种精神统治象征的的法海有正邪之
分，而白素贞和蛇精也有了人妖之分，最后的结尾许仙和白素贞获得了美满的
生活。 
在《才子乱点俏佳人》中，剧作家将《西厢记》进行改编，将崔莺莺改成
了乔莺莺，将戏剧的场景从普济寺改成了乔太师府，保留了红娘、张君瑞等角
色，但是又新增了莺莺的哥哥裴虎、张君瑞的姐姐张小玉，戏剧冲突也从单一
的线索变成了多线索。 
这几个剧明显地受到中国戏曲的影响，将传统戏曲中的歌舞、身段等因素
融合到这个剧中来，同时又赋予这个剧以中国传统的宗教、神话和传奇色彩，
使得这个剧具有相当强烈的民族性，但是剧作者又采用了一些“戏说”，甚至
一些闹剧的手法，将历史和现实有意加以混淆，这不仅表现在服装上，也表现
在语言上，这是富有香港特色的。 
 
